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SUPPLEMENTARY MATERIAL
Table S1.  Closest contacts between the TPQ cofactor of the enzyme and the 
DMA tail group of the C4 wire.  The closest contacts involve the O5 atom of the 
TPQ cofactor and the two C(methyl) atoms of the DMA tail group.
Wire -C4 -C4
Protomer A B A B
d[O5(TPQ)–C(methyl 1)], Å 3.7 3.7 3.2 3.1
d[O5(TPQ)–C(methyl 2)], Å 3.4 3.5 3.5 3.6
Figure S1.  CD spectra of - and -[DMA-C4-Ru(II)(phen)(bpy)2]2+. 
Red: -[DMA-C4-Ru(II)(phen)(bpy)2]2+.  Black: -[DMA-C4-Ru(II)(phen)(bpy)2]2+.
Figure S2.  Lineweaver-Burk plots showing inhibition of CuAO. (a) AGAO 
with racemic C4 wire.  (b) AGAO with  C4 wire.  (c) AGAO with  C4 wire.  (d) 
AGAO with racemic Co C4 wire.  (e) ECAO with  C4 wire.  (f) ECAO with  C4 
wire.  (g) BPAO with racemic C4 wire.
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